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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se viene reportando la presencia de
numerosos táxones alóctonos introducidos en nuestro país
con fines ornamentales (Sanz et al. 2004, 2009; Andreu &
Vilà 2010; Fraga & Del Toro 2010). Aunque muchas de las
rosáceas alóctonas presentes en España se introdujeron co-
mo árboles frutales (géneros Malus, Prunus y Pyrus) un
buen número de ellas se han asilvestrado como consecuen-
cia de su utilización en jardinería. El género Cotoneaster
es ampliamente usado en jardinería debido a su elegante
porte y a la belleza de sus flores y frutos. Se trata de un gé-
nero que podría alcanzar las 400 especies, que se distribu-
yen por el norte de África, Europa y en numerosas áreas
templadas de Asia (Fryer & Hylmö 2009). Con su centro de
diversificación en los Himalayas y las montañas del sud-
oeste de China (existen alrededor de 200 especies endémi-
cas de China; Fryer & Hylmö 2009), en España podría ha-
ber hasta cuatro especies nativas [(Cotoneaster favargeri J.
Fryer & B. Hylmö, C. granatensis Boiss., C. integerrimus
Medik. y C. tomentosus (Aiton) Lindl. (Blanca 1998)]. En
nuestro país se han citado como alóctonos a un mínimo de
seis especies del género: Cotoneaster coriaceus Franch. (C.
lacteus W. W. Sm.), C. franchetii, C. horizontalis Decne.,
C. pannosus Franch., C. racemiflorus (Desf.) K. Koch, y C.
symondsii T. Moore (Sanz et al. 2004, 2011; Andreu & Pi-
no 2013; Aymerich 2013b). Cotoneaster pannosus es uno
de los menos frecuentes en España; de hecho la primera ci-
ta como alóctono no se recoge hasta 1989, y hasta la fecha
sólo se había observado su presencia en las provincias de
Barcelona, Castellón, Girona y Valencia, contabilizando un
máximo de 20 localidades en total (véase Resultados y Dis-
cusión para más detalles). Se cita por primera vez como
alóctono en la provincia de Tarragona, lo que supone una
importante novedad corológica a escala nacional.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el curso de una prospección sobre flora naturalizada en
la provincia de Tarragona (NE de España) se descubrió una pe-
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queña población de Cotoneaster pannosus. La identificación se
realizó mediante literatura especializada (Lu & Brach 2003,
Fryer & Hylmö 2009) y consulta de los herbarios BC y BCN.
Se ha depositado pliego testigo en el herbario del Instituto Bo-
tánico de Barcelona (BC). Se realizó un censo de los ejempla-
res, además observar los estadios de desarrollo. Finalmente, se
anotaron las especies acompañantes y se tomaron numerosas fo-
tografías (mediante una cámara digital Finepix HS30; Fujifilm,
Tokio, Japón).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cotoneaster pannosus Franch.
T: Tarragona (Cala Romana), 31TCF5654, ca. 20 m, terreno inculto,
junto a la carretera N-340, 24-X-2014, López-Pujol, BC 941214.
La población que hemos detectado en la provincia de
Tarragona (Fig. 1), primera de esta demarcación, es un
pequeño núcleo de unos cuarenta individuos, bien estruc-
turada demográficamente (con individuos jóvenes y adul-
tos; Fig. 2), y que se extiende por un área no superior a
1 ha. La mayoría de individuos producen abundantes fru-
tos (Fig. 2), y algunos de ellos superan los 4 m de altu-
ra. Aunque en la descripción de Flora of China se deta-
lla que la especie alcanza unos 2 metros de altura (Lu &
Brach 2003), algunas observaciones —además de la
nuestra— confirman que puede superar los 3 m e inclu-
so alcanzar los 5 m (Lorence et al. 1995, Herrero-Bor-
goñón et al. 2005, Queensland Government 2011), tal y
como también se afirma en la descripción propuesta en
la monografía de Fryer & Hylmö (2009). La población
se encuentra bajo un pequeño pinar de Pinus halepensis,
con restos de maquia litoral (Asparagus acutifolius, Ce-
ratonia siliqua, Chamaerops humilis, Olea europaea var.
sylvestris, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, R.
lyciodes, Rubia peregrina y Smilax aspera). Convive con
numerosas alóctonas (de las que destacan Agave franzo-
sini, A. ingens var. picta, Agave sp., Albizia julibrissin,
Aloe maculata, Asparagus plumosus, Lantana camara,
Ligustrum lucidum, Opuntia cf. ficus-indica, Pittospo-
rum tobira y Senecio angulatus). La presencia de estos
xenófitos, la mayoría de ellos ampliamente usados en jar-
dinería, junto con Nerium oleander y Coronilla cf. glau-
ca (especies, aunque autóctonas, también usadas como
ornamentales), no resulta sorprendente dada la cercanía
de una de las principales —y más antiguas— urbaniza-
ciones de casas unifamiliares de la ciudad de Tarragona
(Cala Romana).
Cotoneaster pannosus es un arbusto semiperennifo-
lio originario del sudoeste de China (ampliamente distri-
buido en provincias de Sichuan y Yunnan y sureste de la
Región Autónoma del Tíbet, y localmente presente en el
oeste de la provincia de Guizhou; véase Fang et al. 2011
y http://www.cvh.org.cn/). Se diferencia de su congénere
más cercano presente en España (C. franchetii) por tener
un pecíolo más largo, un mayor número de flores por ci-
ma, por el número de semillas por pomo (dos en C. pan-
nosus, generalmente tres en C. franchetii), y por el color
del fruto (generalmente de un rojo más intenso en C. pan-
nosus) (Herrero-Borgoñón 2003, Lu & Brach 2003). Cul-
tivado en muchos lugares con fines ornamentales, se ha
naturalizado en Australia (incluyendo la isla de Tasmania;
Baker 2005; Queensland Government 2011) y Nueva Ze-
landa (Heenan et al. 2004), en el África austral (Lesotho,
Suráfrica, Swazilandia y Zimbabwe; Macdonald et al.
2013; Hyde et al. 2014; SAPD 2014), en Estados Unidos
continental (Oregon y California; Cal-IPC 2006; Anóni-
mo 2014), en Colombia (Camelo et al. 2012), en Uruguay
(InBUy 2011), en las islas Hawaii (Lorence et al. 1995),
en el archipiélago de Madeira (Vieira 2002), además de
en varios países europeos (como mínimo España, Italia,
Gran Bretaña, y probablemente en Francia; Celesti-Gra-
pow et al. 2009; DAISIE 2014; NNSS 2014; Valkenburg
et al. 2014).
En España se ha reportado su presencia en estado sil-
vestre únicamente en Cataluña (Andreu & Pino 2013) y
la Comunidad Valenciana (Sanz et al. 2011) (Fig. 1), aun-
que es probable que esté presente en muchas otras comu-
nidades (puesto que existen numerosas citas de su culti-
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Fig. 1— Localidades donde se ha reportado la presencia de
Coroneaster pannosus en España. Los detalles de las
localidades se encuentran en la Tabla 1.
vo en plazas y jardines públicos pero también en jardines
y fincas privadas; p. ej. de Andalucía, Aragón, Castilla-
La Mancha, Extremadura y Galicia; http://www.gbif.
org/species/3025572 y Guillot 2009, 2013). En la Comu-
nidad Valenciana, C. pannosus ha sido citado en estado
silvestre para las provincias de Castellón (en la comarca
del Baix Maestrat; Royo 2006) y Valencia (en las comar-
cas de Camp de Túria, l’Horta Oest y Serrans; Herrero-
Borgoñón 2003, 2009; Herrero-Borgoñón et al. 2005). En
Cataluña el arbusto lo citó por primera vez Casasayas
(1989) en dos localidades (Viladrau y embalse de Sau) de
la comarca de Osona (la primera situada dentro de la pro-
vincia de Girona y la segunda en la de Barcelona). Con
posterioridad ha sido citado por Pyke (2008) en el área
metropolitana de Barcelona (en la comarca del Baix Llo-
bregat y en la ciudad de Barcelona) y por Aymerich
(2013a, b) en hasta ocho localidades de la comarca del
Berguedà, también en la provincia de Barcelona. Existe
también un informe técnico donde se detalla la presencia
de individuos asilvestrados de Cotoneaster cf. pannosus
en la comarca barcelonesa del Vallès Oriental (Diputació
de Barcelona 2009). Otro informe indica la presencia de
C. pannosus en el Parc Natural del Montseny, sin especi-
ficar la localización exacta (Barber 2014); también exis-
te constancia de su presencia en Parc Natural del Mont-
grí, les Illes Medes i el Baix Ter, donde se ha procedido
a su erradicación junto a otras alóctonas (Diputació de
Girona 2014).
Según apuntan Bossard & Cuisance (1984), este ar-
busto se introdujo en Europa para su cultivo en jardine-
ría a f inales del siglo XIX (hacia el año 1889); los indi-
viduos de dos de las localidades recogidas por Aymerich
(2013b) provendrían de unos jardines de un casa seño-
rial que se crearon a principios del siglo XX, lo que in-
dica que la introducción en nuestro país probablemente
se produjo a caballo de los siglos XIX y XX. Su rápida
capacidad de naturalización, que se manifiesta sobreto-
do en las zonas boscosas periurbanas, desaconseja su uso
en jardinería; de hecho, localidades como Barcelona pro-
híben explícitamente su cultivo en ciertas áreas y propo-
nen especies alternativas (Ajuntament de Barcelona
2014).
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Fig. 2— Imágenes de la población de Cotoneaster pannosus de Tarragona. A la izquierda, individuo adulto; en la parte superior
derecha, detalle de las hojas y los frutos; en la parte inferior derecha, individuo juvenil. 
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Tabla 1
Lista y detalles de las localidades donde se ha reportado la presencia de Coroneaster pannosus en España. 
* Véase Fig. 1. UTM no proporcionada por los autores pero deducida en base a los datos de las localidades
Nº* UTM Detalles de la localidad Fuente Nº herbario
(si existe)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Cataluña
31TCF5654
31TDF1386
31TDF1484
31TDF2785
31TDF3080
31TDG0362
31TDG0561 y
31TDG0661
31TDG0658
31TDG0663
31TDG0744
31TDG1065
31TDG1165
Tarragona (Cala Romana), ca. 20 m, terreno
inculto, junto a la carretera N-340
Pallejà, claros de pinar, 220 m
La Palma de Cervelló; seto bordeando campo,
100 m
Barcelona: Collserola, sobre Bonanova, 230 m
Barcelona: Montjuïc, descampado, 90 m
Berga, ladera sobre el margen derecho de la
Riera de Metge, 840 m; un individuo en un an-
tiguo bancal, a unos 150 m de un grupo de la
especie plantado como cercado vegetal en una
casa
Berga, urbanización Casa en Ponç, 750-760 m;
una decena de individuos reproductores dis-
persos en taludes y claros de garriga en el en-
torno del área urbanizada, hasta un máximo de
150 m de jardines
Olvan, rodalia de la Colònia Rosal, 490 m, bar-
disses
Cercs, carretera de acceso a la presa de la
Baells, 625 m; 2 individuos en el sotobosque
de un encinar, a unos 20 m de un único ejem-
plar plantado como ornamental al lado de la
carretera
Puig-reig, Colònia Vidal, 380-390 m; obser-
vados 9 individuos espontáneos en tres núcle-
os separados, en setos, zarzales y solares in-
cultos, hasta una distancia de 180 m de los
aparentes «individuos-fuente» plantados en el
jardín de la «torre» de esta colonia
Vilada, bajo la Coromina, 690 m; un individuo
en el sotobosque de un pinar joven de Pinus
sylvestris, a 50 m de una casa
Vilada, solana sobre el pueblo, 760-790 m;
unos 100 individuos de todos los tamaños dis-
persos en una superficie de 0,9 ha, en el soto-
bosque de una repoblación de pinos y en setos,
hasta distancias de 150 m de jardines
Presente trabajo
Pyke (2008)
Pyke (2008)
Pyke (2008)
Pyke (2008)
Aymerich
(2013b)
Aymerich
(2013b)
Aymerich
(2013a)
Aymerich
(2013b)
Aymerich
(2013b)
Aymerich
(2013b)
Aymerich
(2013b)
BC 941214
BC 810063
BC 906724
BC 906723
—
—
—
—
—
—
—
—
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Tabla 1 (cont.)
Nº* UTM** Detalles de la localidad Fuente Nº herbario
(si existe)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
31TDG1579
31TDG32**
31TDG42 y/o 
31TDG52
31TDG43
31TDG54
31TEG16**
Comunidad 
Valenciana
30SXK5812
30SYJ1666
30SYJ2096
31TBE77
Castellar de n’Hug, Clot del Moro, entorno de
la antigua fábrica de cemento Asland, 940-995
m; muy abundante en los espacios antrópicos
abandonados (centenares de individuos, quizá
unos pocos miles) y escaso (30-50 individuos
observados) en hábitats naturales adyacentes
(laderas rocosas y bosques abiertos); este im-
portante núcleo tendría su origen en los jardi-
nes de la «torre» de esta antigua fábrica, cre-
ados a principios del siglo XX, y se han
observado individuos espontáneos hasta 170
m de distancia
Diversos exemplars del que sembla ser Coto-
neaster pannosus estan colonitzant el sotabosc
de l’alzinar i la roureda de l’entorn d’Aigua-
freda i la vall de Martinet
Parc Natural del Montseny
Parets i marges de carrers de Viladrau
Prop de la presa de Sau
Paraje de las Planasses – Salpatx (término mu-
nicipal de l’Escala, dentro de los límites del P.
Nat. del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter)
Valencia: Titaguas, La Tosquilla, 586 m
Valencia: Torrente, El Vedat, 120 m, naturali-
zado en pinar de P. halepensis
Valencia: Serra, pr. senda al Puntal, 360 m, en
campos abandonados
Marjal de Peníscola, rere el càmping, herbas-
sar ruderal humit, 1 m
Aymerich
(2013b)
Diputació de
Barcelona
(2009)
Barber (2014)
Casasayas
(1989)
Casasayas
(1989)
Diputació de
Girona (2014)
Herrero-Borgo-
ñón (2009)
Herrero-Borgo-
ñón (2003)
Herrero-Borgo-
ñón et al. (2005)
Royo (2006)
—
—
—
—
—
—
VAL 193248
VAL 144933
VAL 146107
BCN 21712
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